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MINISTERIO DE ESTADO.— rea la 'Orden de la Repúbli
ca'.
Disposiciones ministeriales.
3ECCIG\I DE PERSONAL.—Dstino al C. (le F. don A. Alon
so. 'ídem al C. de C. don A. Amusáte4ui. Concede pró
rroga de licencia al A. de N. don J. M. Werner.—Anuncia.
concurso para profesores de la Escuela Naval. concede
enganche al personal de marinería que expresa — Cambio
de destino de personal de marinería.— Resuelve instancia
de un cabo. -
SECCION DE MAQUINAS.—Concede licencia a dos terceros
Maquinistas. Destino a un fogonero. - Concede enganche
a un marinero.
SECCION DE AERONAUTICA.—Sobre comisión en Italia del
T. de N. don J. Díaz. - Prorroga una comisión.
SECCION DE INFA.NTERIA DE M.ARINA.—Concede prórro
ga de licencia al Teniente don E. Sanchiz.- Resuelve ins -
tancia dei ex Teniente don M • iliaño. —Destino a un Ayu
dante Auxiliar.—Resuelve instancia de F. Almeida.
INTENDENCIA GENERAL.—Concede licencia al Comandante
de intendencia dl,n L. Torres.
SECCION DE JUSTICIA.--Confiere comisión al Capitán Au
ditor don C. Moya. --Sobre las Asesorías y distritos marí
timos que quede!' vacantes.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGAC1ON, •PESCA E IN.
DUSTRIAS MARITIMAS.— Declara con derecho a dietas






Con el propósito de que puedan recibir honrosa recom
pensa. por sus especiales merecimientos los ciudadanos que
más se ditingan en el servicio de España y de la República,
ha decidido ,el Gobierno crear una nueva Orden nacional,
genuinamente civil y desprovista de los caracteres incom
patibles con el espíritu del nuevo régimen, que la tradiciónbahía mantenido .en las antiguas condecoraciones.
Todas, ellas fueron acertadamente suprimidas por l Gobierno provisional de la República, con la sola excepciónde la Orden de Isabel la Católica, conservada, sin duda,
Por razones de índole internacional y por su significaciónhispanoamericana. Pero la práctica ha demostrado que esaOrden no es siempre adecuada en el régimen republicano
Para otorgar las merecidas distinciones a personalidadeseminentes que hayan cooperado al. bien público, contribuyendo con su esfuerzo al progreso del país.No se trata de crear una Orden más para concederla conprodigalidad. Sólo habrá de otorgarse la Orden en casos
muy señalados y para premiar méritos y servicios cívicos
de positivo valer e indiscutible relieve.
Fundad(' en tales motivos, a propuesta del Ministro de
Estado, v de conformidad con el Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Se crea la "Orden de la República"
con arreglo al adjunto -Reglamento, cuyas disposiciones en
trarán en vigor desde su publicación en la Gaceta de Ma
drid.
Dado en 1\1-adrid a veintiuno de julio de mil novecientos
treinta y dos.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
El Ministro de Estndo,
-LUIS DE 'ZULUETA ESCOLANO.
REGLAMENTO
DE LA -ORDEN DE LA REPUBLICA"
CAPITULO PRIMERO
objeto de 1(7 Orden.
Artículo 1.° La "Orden de la República" se destina apremiar los méritos que contraigan los ciudadanos de uno
u otro sexo en el ejercicio de actividades beneficiosas parael int,m-és público, Por motivos análogos y por razones de
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cortesia y reciprocidad, podrá también ser concedida a ex
tranjeros, estando obligados sus causahabientes a devolver













Artículo 3.4 Las insignias de la "Ord'en. de la Repúbli
ca 7serán como sigué:
Collar.—E1 Collar constará de una pieza central, que es
un lazo de .oro; formado por tres lazadas y sus dos caídas,
del que pende la' venera de la Orden, también de oro, de
tamaño igual al de la insignia de Comendador.
A ambos lados del referido lazo parten las piezas o esla
bones de que se compone el Collar, que suman en total 23,
Separadas estas piezas.unas de otras por dos cadenillas.
En diez de estos eslabones figura un cuartel del 'escudo
de -España, esmaltado en sus colores, hasta completar en
ellos los cinco cuarteles de que se compone dicho escudo,
y .:repitiérldolos en las otras cinco piezas. Rodean a los es
cudos unas lazadas de oro, formando cada pieza un con
junto, rectangular.
-Los eslabones restantes Sori 'unos g,rupós de cordones de
3
O 1. ) -entrelazados y colocados entre las piezas anteriores. -
La placa del collar se diferencia de la correspondiente a
la Banda. en que_las ráfagas son de oro. La Banda será la
misma que se describe a continuación:
Randa.—Las insignias de la Banda serán las siguientes:
Una cinta seda de color rojo fuerte, con franjas blancas
estrechas a los bordes, uniendo los extremos de dicha Ban
da un lazo '.o rosetón de la misma clase de cinta, del que
pende la venera de la Orden. Esta será de oro, formada
Por un disco o sol de esmalte ópalo, en cuya parte central
se destaca un busto de mujer que .Simboliza la República.
Alrededor de este disco arrancan ocho .brazos de esmalte
rojo, bordeados de oro, y, entrelazadas, dos palmas de lau
rel. de esmalte verde.
Llevarán los Caballeros de la Banda una placa, formada
por una estrella de ráfagas de plata, con la venera de oro
y .i.smaltes antes descrita.
La Banda será la misma para las dos primeras catego
;:íns de la Orden.
-
P1aca.—E1 modelo se ajustará a la descripción hecha
ryira la insignia de Banda, con la diferencia de ser las rk
rnirns de plata.
Encomienda.-----La misma venera ya descrita en la Ban
. Pendiente del cuello con una cinta de los colores citados.
Loc; Oficiales v Caballeros llevarán la insignia de oro y
esmalte pendiente de un pasador, con cinta de la clase ya
exilicada. Los Oficiales. llevarán sobre la cinta una roseta
dr idénticos colores.
.Medallas.—Las insignias de la Medalla serán de dos
clases : una. de plata y otra de bronce. Ambas se ajustarán
al mndeln, de un óvalo de 3o por 40 milímetros, en 'cuyo
,;.-.
.41C- .."".";"""
anverso irá el busto de la República, y en el reverso "1-4'
paña.-Orden de la República, 1932".
Artículo
•
4." El número máximo de Collares y Bandas
que podrá otorgarse a españoles y extranjeros estará limi
tado a- 20 y 300, respectivamente.
Cuando se trate de conceSiones a extranjeros, salvo en
los casos .de canje, el Ministerio de Estado f.iedirá informes
al Representante de España acreditado eh la Nación,a que




Artículo 5.° La "Orden de la República" radicará en
el Ministerio de Estado. El despacho de sus 'asuntos estará
a cargo- de un Consejo, cuya presidencia honoraria corres
ponde a S. E. el señor Presidente de la República,y la efec
tiva, al Ministro de Estado. Compondrán el Consejo los
Caballeros del Collar y los cuatro Caballeros con Banda más
antiguos, de nacionalidad española. Actuará de -Vicepresi
dente el Subsecretario del Ministerio de Estado; de Teso
rero-Contador, el Director de Asuntos generales, y de Se
cretario, el Director de Protócolo.
CAPITULO IV
Concesiones v expulsión.
Artículo 5.° El ingreso en la "Orden de la República"
será aprobado por S. E. el señor Presidente •de la Repú
blica • para lo cual, el Ministro de Estado Sometrá a su
firma la lista de los candidatos; requiriéndose solamente el
acuerdo previo del Consejo. de Ministros, cuanció layan
de ser concedidos el Collar o la Banda de la Orden. El ex
pediente de concesión será instruido por la Dirxción tic
Protocolo.
Aprobadas las. concesiones, el Ministro de Estado dará
traslado al de Hacienda de las que estén sujetas al pago
de impuestos, y remitirá a los intersados la correspondien
te credencial con un boletín, que habrán de suseribir y de
volver, para la expedición del oportuno título.
• Cuando se trate de- concesiones sujetas al pago de im
puestos, el interesado deberá entregar de igual modo, en el
Ministerio de Estado, los documentos acreditativos del
pago de los mismos, para poder obtener _el título y usar las
insignias.
El t:tulo será autorizado con la firma de S. E. el ss_4-ior
Presidente de la República, la del Ministro ,de Estado y la
del Secretario de la Orden. Bastará la firma de éste para
los diplomas de la Medalla de Plata y Bronce.
Artículo 7.° Si alguno de los miembros de la Orden
fuese condenado por un hecho delictivo, o se probare de
modo 2,vidente que había ejecutado acciones deshonrosas,
la Dirección de Protocolo instruirá el oportuno expediente,
a propuesta del Conse' jo de la Orden, el Ministro de
Estado (o el Consejo de Ministros, cuando se trate de Ca
balleros del Collar o de la Banda), podrá aprobar el ex
pediente instruido para desposeer al interesado de su de
recho al título y uso de la insinia correspondiente.
CAPTTULO V
Toterfretación del Reglamento.
Artículo 8." Corresponde al Ministerio de _Estado, la
,
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ejecución de las disposiciones del presente Reglamento, re
solviendo las dudás que en su interpretación puedan sus
citarse.
Madrid, 21 de de 1932.








Excmo. Sr.: Dada cuenta de escrito elevado por el Vi
cealmirañt2 jefe de la 'Base _naval principal de Cartagena
en el que manifiesta ha designado al Capitán de Fragata
D•. Antonio .Alonso Riverón para Comandante de quilla
del destructor Almirante Antequera con carácter interino,
el Gobierno de la República, de conformidad con lo infor
mado por la Sección de Personal de este Ministerio, ha te
nido a bien aprobar dicho nombramiento, entre tanto no
se anuncie esta -vacante con arreglo al vigente reglamento
(e destinos.




sre. Lontralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Cartage
na e Intenelente General de, "Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de escrito elevado por el Vi
cealmirante Jefe, de la Base naval principal de Cádiz en el
que expone. la necesidad. de que el Capitán de Corbeta don
Antonio Aniusátegui y Rodríguez continúe desempeñando
el destino de Subdirector de la Escuela de aprendices elec
tricistas-torpedistas, habida cuenta de que en las nuevas
plantillas no figura este destino que ha sido anunciado en
5 actual (D. O. núm. 157), sustituvéndoSele por Profe
sores de la Escuela de Torpedistas-electricistas yr de con
formidad con lo informado por. la Sección de Personal de
este Ministerio. se ha servido disponer que dicho .Tefe con
tinúe desempeñando dicho destino con carácter interino
entre tanto no CleSignall los citados profesores con arreglo
vilz211te rei.(z-lamento de destinos.
J.1-adrid, 25 de julio de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Contralnirante jefe de la Sección de Personal.
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Cádiz e
Tntendente General de Marina.
o
Dada cuenta de instancia elevada al efecto y de confor
midad con.lo in formado por la Sección de Personal de este
Ministerio, concede un mes de prórroga a la licencia que
le fué concedida por Orden ministerial de 17 de mayo úl
timo (D. O. 111'1111. 117) al Alférez de Navío D. José Wer
tler Bolín.
25 de julio de T933.
Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Vicea1mirant2 jefe de la Base naval principal de Cádiz e




Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de cón-for
widad con lo. informado por la Sección de Personal, ha te
nido a bien disponer se-saquen a concurso entre Tenientes
de Navío que .tengan más de dos años de condiciones de
embarco cuatro plazas de profesores de la Escuela Naval
Militar correspondientes a las asignaturas de "Astronomía
y Navegación", -Mecánica y Teoría del buque", "Física"
v "Torpedos y Ordenanzas".
El plazo de admisión de instancias terminará el día 20
de agosto próximo, debiendo ser cursadas a este Ministe
rio con toda urgencia acompañadas de copia certificada de
los últimos informes reservados del solicitante y de cuantos
datos puedan ser útiles a los efectos del concurso.






Excmo. Sr.: 'El Gobierno de la República. de confor
midad con lo informado por la Sección de Personal e In
tendencia General, ha tenido a bien conceder la continua
ción en el servicio, con derecho a los beneficios reglamen
tarios, al personal de marinería que figura en la relación
que a continuación se inserta, por el tiempo, campaña \-
fecha de comienzo de la misma que en dicha relación se
indica.
Madrid, 15 de julio de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarcr .
Sres. Vicealmirantes jefes de las Bases navales princi
pales de Ferrol, Cádiz y Cartagena, Comandante General
-de la Escuadra, Intendente General de Marina. Ordenador
de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Relación de referencia.
Cabo de artillería Antonio Fernández Femenias, Jos('
Luis Díez, tres años en primera•desde el 29 de julio actual.
Cabo de cañón Rogelio Leira Alonso, Kanguro, tres anos
en séptima desde el 31 de julio actual.
Cabo de artillería José Hernández Varela, 211-énder: .Vir
ricz, tres años en primera desde el 20 de julio actual.
Cabo de marinería José Sánchez Velasco, lfénde.s' Arú
riez, tres anos en priimra desde el 22 de julio actual.
Cabo de artillería Miguel Iglesias Leira, Miguel de Cer
vzintes, tres anos en primera desde el 29 de julio actual.
Idem de ídem José Martínez Rodríguez, Dato, tres años
en primera desde el 29 de julio actual.
Cabo de marinería Juan Gómez Iglesias, Dato, tres anos
en primera desde el 22 de julio actual.
Cabo de artillería Ildefonso Ramos Trujillo. Arsenal de
la Carraca, tres arios en séptima desde el 27 de julio actual.
Idem de ídem Manuel Vargas Fernández, .Tos(- Luis
Tí(':, tres años en sexta desde el 6 de junio último.
Idem de ídem José María López Martínez, Juan Sebos
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iián Elcano, tres años en segunda desde el I.° de agosto
próximo.
Cabo de marinería Andrés Sanmartín Manteiga, Repú
Hico, tres años en primera desde el 22 de julio actual.
Cabo radio José de Campos Carmen, Escuela de Aero
náutica, tres años en primera desde el 2 de enero último.
Cabo de aeronáutica Arsenio González Rudié, Escuela
de Aeronáutica, tres años en primera desde el 2 de enero
último.
Cabo de Aeronáutica Antonio Bosch Llull, Escuela de
Aeronáutica, tres años en primera desde el 2 de enero úl
timo.
Cabo de cañón Leandro Gregorio Ig-elmo, Arsenal de
tres arios en segunda desde el 14 de agosto próximo.
Cabo electricista-torpedista Ignacio Ortega López, sub
marino B-$, tres arios en primera desde .el 27 de agosto
próximo.
Idem ídem Lino García Cobelo, submarino C-6, tres
años en primera desde el 27 de agosto próximo.
o
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República ha tenido a
bien disponer que el personal de marinería que figura en
la relación que a continuación se inserta cambie de destino
en la forma que en la misma se indica.
Madrid, 25 de julio de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Vicealmirantes Jefes de las Bases navales princi
pales de Ferro!, Cádiz y Cartagena, ,Comandante General
(I- la Escuadra y Contralmirante Tefe de la jurisdicción de
Marina en Madrid.
Relación de referencia
Cabo de marinería jesús Patricio Tato, de la Base naval
principal de Ferrol al buque-escuela Juan Sebastián eTe El
cano.
Marinero Pedro Martinez Izquierdo, del Ministerio a
11 Base naval Drincipal de Cartagena.
Tdem Manuel Saa- Villar. de la «Rase naval principal dn .
CMiz a la ídem ídem de Ferrol.
Tdern Sehastifin Gallardo Bascuríana. de la Rase naval
nrincinal de CartaTena a la íd?rn ídem de Cádiz.
'Mem 'Ramón Vilela T.C11111S. del 71finisterio a la Base na--
N-)1 nrincinal de Ferrol.
Tdem Pamó'n de 'María Uernánd 7 V2Ir1errama. dl trnflq
i-ort() cle 1a Pase naval nrineinal (le rfuilz para la. ídem
;dem de Ferrol. al Ministerio.
Fxcmo. Sr.7 rl nn1-.;eriin (le 1, Peni'-11-,Err,
rnri In irifnrrilrIn flor 1n errri r1' ha
terl;r1n a hien clrepo-inyir ;1-10-11-1rin 44,1 rnI)nrlr mariner12•
de la Base 11917111 nrinc;nP1 1.-7errol. ,A111-nnin 1.717nso
me7 en silrlicn de rnlitiminrirín en el s,-riricio. r-Nor nn cm"-
rntifnr
venir alac ilpeeqidndeq riel cervicin acceder a lo solicitado.
Madrid, TS de julio de I932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.




Concede cuatro meses de licencia por en termo para La
Coruña y Guitiriz al tercer Maquinista D. José L. Leal
Lojo.
22 de julio de liy32.
Sres. General Jefe de la Sección, de Máquinas, Coman
dante General de la Escuadra y Vicealmirante Jefe de la
Base naval principal de Ferrol.
Concede dos meses de licezicia por enfermo para Madrid
al tercer Maquinista D. Rafael Sánchez Carmona, apro
bando el anticipo hecho por el Vicealmirante Jefe de la
Base naval principal de Ferrol y debiendo percibir sus
haberes por la FIabilitación, General del Ministerio.
22 de julio de 1932.
Sres. General jefe de la Sección de Máquinas, Contral
.
mirante Jefe de la jurisdicción de A/Iarina en Madrid, In




Dispone que el Fogonero preferente Diego Vera Va
lero cese en, 'este Ministerio _v pase a continuar sus servi
cios a la Base naval principal de Cartagena..
22 de julio (le 1932.
Sres. General Jefe de la Sección de Máquinas, Contral
mirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en Madrid, Vi
cealmirante jefe de la Base naval principal de Cartagena,





Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Intendencia General y la
Sección de Máquinas, ha tenido a bien conceder la conti
nuación en el servicio por tiempo indeterminado para efec
tuar prácticas de petróleo, sin derecho a primas ni pre
mios, al marinero de primera Antonio Morulas Pons, toda
VCZ que había solicitado con anterioridad a la disposición,
ministerial de 23 de junio del año último.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento e fcc
tos.—Madrid, 22 de julio de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. General Jefe de la Sección de Máquinas, Coman
dante General de la Escuadra, Vicealmirante jefe de la
Base naval principal de Ferrol, Intendente General de Ma
rina e Interventor Central del Ministerio.
SECCION DE AERONAUTICA
Comisiones.
En telegrama de 14 del actual se dijo al Agregado na
val a la Embajada .de España en Roma.:
1
1O'IC1kL DEL NUNIS DE MARIN.;
•
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"Teniente de Navío Juan Díaz Domínguez. debe regre
sar Barcelona por haber terminado comisión suya en Ita
lia". •
Lo que se publica a los efectos correspondientes.—Ma
drid, 25 de julio de 1932..
El Subsecretarto,
Antopio .-;12(11-01(1.
Sr. Director de Aeronáutica.
-
En telegrama de esta fecha se dice al Agregado naval
a la Embajada de España en Roma:
"Oueda ampliada por tres meses comisión que desem
peñaban por Orden ministerial 'o marzo último, Tenien
tes de Navío Barrera, Salas y Solís; prórroga .que se con
cede en los mismos términos contenidos en Orden minis-./
terial de 30 marzo".
Lo que se publica como aclaración a la Orden de 22 del
,corriente (D. O. núm. 173).—Madrid, 25 de julio de To32.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.





Cue-po Infantería de Marina.
1_4,xemo. Sr.: \ccediendo a lo solicitado por el Teniente
de, Infantería de Marina D. Eduardo Sanchiz Melián, el
Gobierno de la República se ha servido concederle dos me
ses de prórroga a la licencia que por enfermo se encuen
tra' disfrutando, continuando percibiendo sus haberes du
rante la misma por la Habilitación General de este Mi
Ministerió.
Lo que de orden comunicada por el señor Ministro de
Marina digo a V. E. para su conocimiento v cumplimien
to. Madrid, 22 de julio de 1032.
El Subsecretario,
Antonio Azar
Sres. Vicealmirante j e fe d e la Base naval principal de




Circular.—Excino. Sr.: Vista la instancia promovida por
D. Manuel Riaño y d la Púente, ex Teniente de infan
tería de Marina, en solicitud de .que S2 le restituya al pues
to que le corresponde en la Escala de reserva del Cuerpo,
a la que pertenecía, el 'Gobierno de la República, de con
conformidad con lo informado por la Sección de Infarderí
(le Marina v. Asesoría General del- Ministerio., se ha ser
vido desestimarla por carecer , el nein-rente de derecho a
lo que solicita.
Lo que de orden comunicada por el señor Ministro de
Marina digo a V. E. para su conocimiento y cumplimien




Cuerpo de Infanter;a de Marina (Ayudantes
Auxiliares).
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de acuerdo
con lo infoimado por la Sección de Infantería (12 Marina,
se ha serv:do disponer que el Ayudante Auxiliar de se
gunda clase D. José .Fernández Ramírez, desempeñe el
conutido de Auxiliar de la Escuela de Instrucción prima
ria de la Sección de Ordenanzas del Ministerio.
Lo que de orden comunicada por el señor Ministro de
Marina digo a V. E. para su conocimiento y cumplimien
to.—Madrid, 22 (le julio de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Contralmirante jefe de la Jurisdicción de Marina
en Madrid, Intend,lit2 General de Marina, Ordenador de
Pagos e Interventor Getral d21
Señores...
Clases y tropa.
Exemü. Sr.: Vista la instancia promovida por Bernarda
Almeida Veig-a, ,con domicilio. en el puerto de la Luz (Las
Palmas), calle cuarta, número 105, madre del soldado de In
fantería de -Marina del batallón de esa Base naval, Bernar
do Pereira :11meida, solicitando la excepción del servicio de
su citado thijo, el Gobierno de la República, de acuerdo con
lo informado por la Sección de Infantería de Marina y
el Asesor, ha tenido a bien desestimar lo solicitado.
Lo que de orden comunicada por el señor Ministro de
Marina digo a V. E. para su conocimento y el de la intere
sz.1:(1a. Madrid.. 22 de julio de 1932.
El Subsecretario.
.4nionin 4.(1)-0/a.





Excmo. Sr.: Vista la instancia del Comandante de In
tendencia de la Armada D. Luis Torres de la Peña solici
tando cuatro meses de licéncia por enfermo para Madrid
v Ferrol, el Gobierno de la -República, de conformidad
con lo informado por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien acceder a lo solicitado. aproban
do el anticipo hecho por el Vicealmirante jefe de la Base
naval principal de Cádiz, debiendo percibir sus haberes du
rante el tiempo de dicha licencia por la Habilitación Ge
weral de este Ministerio.
Madrid, T8 de julio de 1932.
GIRAL,
Sres. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Cádiz, Intendente General de Marina e Interventor Cen
tral del Ministerio.
Señores...
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SECCION DE JUSTICIA
Cuerpo Jurídico.
Excmo. Sr. : El Gobierno de la kRepalica ha tenido a
bien declarar indemnizable por seis días de duración la
comisión de justicia que ha de dese.mpefiar en 13urgos el
Capitán Auditor D. César Moya Velasco, asistiendo el
12 del corriente a la Comisión de libertad condicional.
Madrid, 19 de julio de Id32.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Inspector General del Cuerpo .-furídico e Inten
dente General del Ministerio.
Se-ñores...
Dada cuenta de la instancia en que D. Luis Muñoz Gar
cía, aspirante con derecho a ingreso en el Cuerpo jtirídico
Militar, solicita que se publiquen en los DI ARIOS OFICIALES
de los Ministerios d-2 Marina V de la Guerra laS Ase.sorías
de provincias y Distritos marítimos que queden vacantes,
he tenido a bien disponer que las referidas vacantes se pu
bliquen en el Dimuo OFICIAL DF.I. MI N ISTERIO DE MA
RI NA, sin perjuicio de seguir publicándosz en los de las
provincias respectivas.
Madrid, -16 de julio de 1932'.
Señores...
-= = = =
GIRAL.
.11101.■
DIRECCION GENERAL DE NAVE
GACION PESCA E INDUSTRIAS
MARITIMAS
Comisiones.
Ilmo. Sr.:: El Gobierno de la República, de conformi
dad con lo propuesto por la Intendencia General de este
Ministerio e Intervención Central del mismo, ha tenido a
bien declarar con derecho a dietas la comisión desempeña
da por el Ayudante de Marina de Denia Capitán de Cor
beta D. Francisco Taviel de Andrade durante el -pasado
mes de abril, para atender el Distrito de Jávea, actuar'
causa vapor Italia en Gandía y declarar en expediente en
Valencia; invirtiendo en las referidas comisiones cinco
días en total.
Lo que digo a V. I. para bu conocimiento y efectós
eqnsiguientes.--Madrid, de julio de 1932.
GIRAL.
Sres. Director General de Navegación, Pesca e Indus
trias Marítimas, Vicealmirante Jefe de la Base naval prin
I`
1
cipal de Cartagena, Intendente General de Marina, Orde7
nad:)r de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Industrias de mar.
l'.xcino. Sr. : Visto el ,expediente instruido con motivo
(le la instancia elevada juSt el vecino de Villajoyosa D. Jai
nv2 Limares Lloret, quien, "como representante legal de
(l)fi .Rita Llinares Lloret, concesionaria del pesquero de
almadraba denominado "Cala del Charco", solida efectuar
el calamento de dicha almadraba. en la época comprendioa
entre el de .octubre pr'.)ximo y el 3o de junio de 1933,
renunciando al derecho que tiene su poderdante de pescar
(L.Trante los meses de' -julio, agosto y septiembre próxi
mos, y teniendo .en cuenta qué la junta local de Pesca y
los dueños de los otros artes del distrito de Villajoyosa
donde -se encuentra enclavado el pesquero de que, se trata, in
forman favorablemente a la wtición, el Gobierno de la Re
uública, de acuerda con lo propuesto por la Dirección
General de Navegación, Pesca e Industrias Marítimas, ha
tynido_a bi2n disponer se acceda- a lo solicitado por D., Jai
11h' Llinares -Lloyd, permitiéndose la pesea coli los otros
artes del distrito dentro de la zona vedada por el -articu
lo 23 del Reglamento vigente,..d2.scle el 1...<> de octubre hasta
el 30 de 'enero del próxim'o venidero: siendo válida esta
autorización 'para un <solo calamento entre' las indicadaS
fechas, conforme se preceptúa en
rido 'Reglamento.
,
'Lo cine manifiesto a V. E. para su conocimiento y; efec
tos. Madrid, 16 de julio de 1932.
el articuló 19 del refe,
GRAL.
Sres. Director General de Navegación, Pesca r Indus
trias Marítimas y Director local de Nav..mgación Y Pesca




Don José Mellid Vidal, Teniente de Navío (E. R. A.) y
Comandante del Trozo marítimo de Sangenjo,
Hago. saber: Que habiéndose acreditado legalmente el
extravío de la libreta de inscripción marítima perteneciente
al inscripto de este Trozo Evaristo Aris Muñiz, folio 38
para el reemplazo de 1921 queda anulado v sin ningún
valor el expresado documento.
Lo. que hace público para conocimiento general.
Sangenjo, 30 de junio de 1932.—El rt.iez instructor,
.Tosé M
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
